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BORDADORES DE LA CORTE EN EL SIGLO XIV 
por AGUST~N DURAN Y SANPERE 
Eiitre las investigacioiies documeiitales realizadas por don Luis 
Camós Cabruja, Académico electo de la R. A. de Bueiias Letras, 
iiiientras desempeñó el cargo de Coiiservador del Archivo Histórico 
de Barceloiia ', figura la que efectuó eii los registros del Archivo del 
Keal Patriinoiiio con propósito de establecer la nómiiia de los artistas 
y artesaiios que trabajaban a las órdeiies de los reyes. Fruto de esta 
labor, que quedó incompleta, son las cielito once cédulas relativas a 
los bordadores de palacio durante el siglo xrv, que ahora publicainos, 
v que se refieren a cuarenta y ocho artistas distintos trabajando a 
sueldo de la Casa real. 
Heiiios prmurado eiitresacar de esas cédulas-las iioticias -que carac; 
terizan la labor de los artistas dando entre paréiitesis la i-efereiicia 
al número que lleva cada uno de los documeiilos insertados al filial. 
Eii general, los documeiitos llamaii uquitacióu o «provisión al sala- 
rio de esos oficiales ; su valoracióii, pagada por trimestres, es iniiy 
desigual, oscilatido entre dos y cuatro sueldos diarios segíiii la im- 
portaiicia de los bordadores. Alguiias veces se añadeii cantidades des- 
tiiiadas a vestidos o zapatos, a la comida, a hospedaje o al gasto oca- 
siotiado por cabalgaduras. E n  cierta ocasióii, consta una eiitrega gra- 
ciosa que lu reiiia maiida dar a Pedro Jover, bordador de Zarago- 
za (57), mientras que la mujer del bordador de Valencia Domingo de 
la Torre, recibe uii donativo para ayuda de su boda (103). 
Hallamos eii las cédulas del seiior Camós hasta trece nombres de 
hordadoras, con ilota de las obras que realizan, y el de las apreiidizas 
que trabajati a su lado. 
Inicia la serie, en 1328, Thoda Martínez de Riglos, cuyo seguiido 
apellido parece, más bien, indicación de origen, Riglos, en la actual 
proviiicia de Huesca. Era esposa del escribano que, en 1338, regis- 
(1) Don 1,tiis Cnrriós Cabruja tral>njii cii el Arcliivo Histórico desde 1918 hasta 1958 
afio en que pidió su jul>ilación a rausn de la cuferrnedad que le aqtiejaba y de 1s cual 
murió a los pocos trieses. Habia sido un fiinciatiurio ejemplar. conlo fa4 ejemlilar la 
lionradez y 1% lealtad de toda si1 vida. 
r11 
traba los pagos de la casa del rey Pedro el Cereiuoliioso. Aunque 
Thoda había cuidado de la confección de u11 pendón real para servir 
al rey siendo iiifante, probablemente iio era bordadora, siiio simple- 
mente encargada de la provisión de los materiales utilizados en la 
obra (69 ) ,  y acaso puede identificarse con el ama del rey Pedro, Ila- 
mada Teda Martíiiez de Anglos, a quien la reiiia María había con- 
fiado rl destiiio de ciertas reliquias '. 
Na Fgbregues consta específicamente que en 1358 trabajaba en 
Barceloiia en obras de s.eda, y cuidaba, al niisnio tiempo, de urja 
esclava de la reina (jz). Clara de Esgleyes figura eii 1358-1360 como 
maestra en coser seda, en Barcelona ; le conocenios dos alumnas : 
1sabel de  ibav vellosa, y Catalina, esclava de la reiiia, sa les quals, 
de manament de la dita senyora [reina] mostra de obrar de seda» 
(50 Y 51). 
Desde 1360 a 1365 es Na Rocaniora, bordadora en seda, la que 
sigue la eiiseñaiiza de las dos alumiias citadas, adem8s de otra nueva, 
Inés, también esclava de la reina. Sabenios, pues, que la reiiia tenía 
orgaiiizada una rudimentaria escuela de bordadoras a la cual man- 
daba sus esclavas, una de las cuales los documeiitos llaman a veces, 
eil forma diminutiva, Cataliiieta (79-82) Entre otras obras le fuero11 
encargadas, a ' l a  Rocamora, novenla y cuatro rosas de hilo de oro 
que bordó para Na Marió, enana de la reiiia (83). 
E n  1355 trabajaba en Barcelona eii obras de oro y seda la siciliaiia 
Renaventura de Alafranclio, por orden de la reiiia, cobrando qui- 
nientos sueldos al año ; aesti coiitínuament eu soti serveyn dice la 
nota. Esta Sordadora era hermana del i~otario Jacobo de Alafranclio, 
que liabia sido secretario de la reina (4 ,  5) 3 .  
Sor i\iIaría de Tahust ,  iuoiija del monasterio de Dominicas de Za; 
ragoza, hizo alguiios bordados y parece que iluminó u n  libro de 
himnos para la reiiia con oro, que ya poseía la Corte, más u11 floríii, 
que se añadió a fiii de,completarlo y comprar azur que necesitaba para 
la miniatura (102). 
Nos corista el trabajo en seda, oro, perlas y pergainino de otras 
cuatro bordadoras cuyas obras quedan mal defiilidas eii los documen- 
tos : Joatia Andreua (8 ) ,  Isabel Botallera ( I I ) ,  Cristina Bruiia o Bru- 
riia (14-18) y Na  Loreda (66). Y por si no bastasen las actividades 
de esas maestras de paños de oro, la reina Leonor de Sicilia inandú 
que Sancha Pérez de Cabrera fuese de Huesca a Zaragoza, donde 
tenía que trabajar en cierta obra de telar, robra de talaretu (74).  
2. Ruerh ~I 1.rucn. Dorrii>?eiilr p o l o  liirtdria de I n  o i l l 8 t ~ o  cnl.nli>+in ~ir igaunl ,  
v. 11, p. 89. 
3. Noticias inéditas cattiunicadas por dar! Jost &J.. hfadurell. 
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Entre los bordadores reales hubo algunos judíos. Jucef Surí (96-98) 
estaba a sueldo de la reina en 1354 y 1356 ; poco después aparece Sa- 
lomón Surí en las mismas condi'ciones (99-101). Le sigue Mosé Abe- 
nabes, considerado como ayudante de obrero de perlas (2) ; eii cambio, 
a Jusef Marcho5 se le llama perlero de la reina (68). Perlero del infante 
Martín era, en 1386, el judío de Valencia Jucef Abenhardes que le 
hizo un arnés de seda encarnada y de oro para un freno de caballo (3). 
Otras bordadores destacan por sus coiidiciones especiales, así .&la- 
teu Torres, de quiensabemos que, en 1413, cuando contaba sesenta y 
cinco años, es recomendado, por el primogénito a los administradores 
del Hospital de11 Salelles, de Mallorca, a fin de que le acepten coi1 
porción adecuada en dicho hospital, llamado de Santa Catalina. E n  
los méritos que alega está el de haber servido a la Casa real de Ara- 
~gón desde su ju"entud, aiiadiendo que quería dar a la capilla del Hos- 
pital una ubela figura de la Verge Maria que el1 ha obrada, e fer 
altres obres a servey de  la dita capellau. Coii anterioridad, y valiéii- 
dose también de sus relacioiies en la Corte, había intentado obtener 
el hábito beiiedictiiio ". 
E l  más asiduo de los bordadores reales eti la seguiida mitad del 
siglo xrv fué sin duda Jau~ne Copí. Su actividad comprende treinta 
y cuatro años en nuestros documentos, desde 1360 a 1394. pero duró 
mucho más. Al principio, Jaume Copi es llamado nobrer de fil d'or 
e de perles de la ciutat de Barchiiionau, o bien «celler de Barchinona 
e mestre de obres d'or et de perlesu, pero desde 1384 se le da el título 
de ((brodador de casa de la Senyora Duquessa)), también .de casa del 
seiiyorreyii, y cobra sueldo y lo necesario para vestir. En 1391 recibe 
el dictado de gcambrer y brodador de Casa de la senyora reynaw. 
Con posterioridad al siglo xrv, al cual se limita11 las notas docu- 
mentales publicadas a continuación, co~iocenios nuevas obras del 
maestro Copí, cuyas referencias le acompañan hasta su muerte acae- 
cida en 1423. Entre los años 1408 y- 14x1 borda para la capillade 
la Casa de la Ciudad de Barceloiia y el palio que debe servir a la 
procesión de Corpus Christi. Más iiiteresante es saber que tenia es- 
clavos moros, porque pudieron ser sus ayudantes y haber iiifluído en 
su estilo ; uiio de ellos, de diecioclio años, llamado Antonio, lo vendió 
en 1412 a u11 mercader barcelonés. Tres csclavas le quedaban en 1420, 
cuando recibió uti legado del escribano Guillermo Fontana para que 
les  fuera distribuído. Se llamaban Axie,Antonia y Mariona, cuyo 
origeii descoi~ocemos, pero el nombre de la primera deja suponer que 
ésta, por lo menos, era mora. 
4 .  Noticias in td i l s s  cniriuuicadas por doii losé ~ 1 . ~ 3 l a S i i r ~ I I .  
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Copí tuvo también eii su casa a Pedro Soler, hijo del bordador 
real Francisco Soler ; el contrato de aprendizaje lo firmó Saureta, 
madre de Pedro, muerto ya su marido Francisco '. 
LA CORTE 
Los bordados nos traen, a su manera, el eco de la vida de la 
corte. Las notas utilizadas se refieren a tres reinados sucesivos : los 
de Pedro el Ceremonioso, Juan 1 y Martín 1 ; con mucha más Ire- 
cuencia al del primero. 
Una de las notas es del año 1328, época en que el rey era infante, 
pues ya entoiices le fué bordado eii oro de Chipre y de Génova y en 
useda torta yermella de igranaa un pendón real coi1 el correspondiente 
escudo (69). 
Diez años más tarde, en ocasióil de su matrimonio con María de 
Navarra, mandó el iiifaiite que el perlero de la Casa real, Jaime Ros- 
séll, le hiciese «niantellina, cota, gouella e caperón (86). 
En 1347, el rey Pedro quiso hacer un importaiite donativo al rey 
de Castilla y con este fin maiidó bordar en Barcelona ciertos escudos 
con los palos eiicarnados del litiaje'real de Barceloiia-Aragón sobre 
terciopelo. El hilo de oro que se empleó en el trabajo iba cosido con 
seda color de fuego ; el fleco medía seis ualiiasu, y unas letras que 
acompañaban a los escudos eslabaii realzadas con perlas. Terminada 
la obra, fiié colocada en un cofre y así llevada a Poblet y a Lérida (89). 
La reina Leonor de Sicilia niandó fabricar un paño mural y un 
dosel, para cuyas obras se compraron hasta ciiicii?iita y oclio nscar- 
pins de fil dlar,gent del hon rhestreu (6), y años más tarde era deco- 
rada la estancia de la reiiia con distintas obras lieráldicas bordadas en 
cortinas, y otras obras de canutillo de Iioja de plata dorada (83). 
'Otro dosel más lujoso, de paño de oro con orla de seda azul, fué 
fabricado en 1373, en el que se bordaron diez timbres reales en relie- 
ve, hechos visurar por tres maestros idóneos (104). 
Cuando, en 1369, se realizó el traslado de los restos del rey Al- 
fonso 111 a su sarcófago de Lérida, fueron bordados seis escudos reales 
eii otros tantos paños de oro que sirvieron en las ceremonias (26). 
Dos años después, 1371, se celebraba en Perpifián la boda del 
iiifatite Juan, el que después habría de reinar bajo el notiibre de 
Juan 1 el Cazador y Amador de la Geiitilcza, y con este motivo tra- 
bajó el bordador Copí (27)  y tanibiéii Juan de Bossera ; éste, en bordar 
y embutir timbres reales para decorar el paño de oro que el infante 
usaba en sus audiencias (10). 
4.  Xuticias inéditas cotiiunicndas por don José B1.n Mudurell. 
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E n  1384, el bordador Jaime Copí parece inscrito eii la Casa de la 
duquesa, Violaiite de Bar, la tercera de las esposas del itifante Juaii, 
duque de Gerona. 
INDU~IENTARIA DE REYES E INFANTES 
1,apriiiiera nota relativa al vestido del rey es de 1336, o sea, del 
tiempo e11 que el rey don Pedro acababa de heredar la corona. Se trata 
de u11 ullorigóa probablemente una especie de loriga pequcña, para 
cuya obra fué necesario proveerse de treiiza de hilo de oro y de seda, 
además de fleco y botones de oro (49). Koticias algo posteriores nos 
liablan de un ucaperóu, caperuza o capirote, con adornos de hilo de 
oro (59) y de un vestido completo, en cuyas piezas había diversas 
figuras. Su confeccióii fué motivada por el casamictito del rey con 
doña María de Navarra 31 costó la suma de 1.575 sueldos y 1 2  diue- 
ros, caiitidad que da idea de la suntuosidad de las obras, cuya con- 
feccióii había sido coiifiada al bordador Jaime Rossell (86). 
Pero la pieza más corrientemente citada en la iiiduineiitaria del 
rey es la acotan, o túilica larga coi1 mangas, que podía ser de diver- 
sos tejidos y estar enriquecida con toda suerte de labores. Para el 
rey Pedro se confeccionó uiia cota de terciopelo azul (59). Más miiiu- 
ciosas son las descripciones de las cotas destinadas al rey don Juan 1. 
Las liallamos de paño eiicarnado de Bruselas, bordado en oro y 
seda (35) ; de escarlatina color morado, con ochenta y siete águilas 
bordadas en relieve y perfiladas de oro (21) ; de aadzeytonín azul (36) ; 
de chaniellote encarnado, con cinto de hilo de oro y mangas bordadas 
col1 follajes en azul y verde, obra de Copí (38) ; de laiia color de acei- 
tuna, en la cual se había bordado uti árbol de variado follaje y uii 
acerve volanta, tal vez Iieráldi~co, con sedas luquesas (40). Otra cota 
era de paño encarnado de Bruselas, toda ella con fajas estrechas y 
bordadas de follaje azul, verde y oro (41). 
No dejan de ser curiosaclas referencias al vestir de las reinas. 
De 1357, y perteneciente por tanto a Leonor de Sicilia, tenemos cua- 
tro einbozos, aeiuboyadorsn, que el bordador Enrique de Iloaiiy puso 
en un guardapié, ucurtapeua, d e  paño azul eii el que había figurado 
utias cigüeñas (60). A la misma seííora debía pertenecer uii ucotn, o 
túnica de terciopelo blanco, con labores eii hilo de oro de Gétiova y de 
seda amarilla en la que, en 1360, estaba trabajando Loany (62) y uu 
iiianto de aadzeytonín azul con bordados de Jaime Copí (22).  
Para Sibilia de Fortiá, cuarta esposa del rey Pedro, se confec- 
cionaroii, en 1378, un maiitón de aadzeytonín azul. (30), unas maiigas 
de paño escarlata con figuras de oro fino (zg)'y un ucurtapeua (30). 
Al afio siguiente, uiia aljuba y un mantón de paño florentino borda- 
dos de oro y seda (31). De1 mismo paño verde de Florencia se aiiota 
una zainarra con bordados (32)) y, unos años más tarde, uii ma~itón 
verde dainasquino ( ~ g ) ,  como si el color verde fuese el preferido por 
la reiiia, aunque tenía tambiéii un manto de paño negro de Lo- 
vayna (34). 
Malha de Armañach debía recibir, en 1378,unas mangas de escar- 
lata morada (29). 
La reina Violante de Bar, esposa del rey Juan 1, acusa su paso 
por las iiotas de nuestro comentario con el encargo de unas vestidu- 
ras de terciopelo carmesí (7 y 9) y una aalguellan de seda que debía 
ser de gran riqueza, puesto que Miguel Gombau cobró por ella 
21416 sueldos y 6 dineros ( 5 5 ) .  ~Alguellao es el dosel y demás para- 
mento de la cama. 
Los bordados servían también para dar mayor suiituosidad al iri- 
duineiito de los infaiites. Juana, hija del rey Pedro y de María de 
Navarra, recibió eii 1360 una caperuza de bruneta negra. Es la iiifaii- 
&'que casó con el conde de Ainpurias y tie~ie un sarcófago moiiii- 
melital eti la iglesia de Poblet junto a las tumbas reales (23). Para 
otra infanta, IlamadaBlaiica, se trabajar011 en 1364 varias obras, 
que no se determinan, en cuya confeccióii entraba el oro, la seda y 
el pergamino (8). Una hija de la reiiia Sibilia de Fortiá, Isabel, fu- 
tura esposa del coiide Urge1 Jaime el Desdichado, recibió, a poco de 
nacer, en 1 ~ 7 8 , u i i  acaperóu, que no nos atriveiuos a traducir por 
capillo bautismal, de palio de color grana (106). 
'Unas vestiduras de tercio'pelo encarnado y iiegro, confeccioiiadas 
por Jaime Copí eii 1379, iban destinadas al liermaiio de la reina mosén 
Beriiardo de Fortiá (31). 
Túnica y maiito de terciopelo azul se destiiiabaii, en 1392, a la 
infanta Juana, liija de Juan 1 y esposa del Coiide de Foix (77). 
E l  re)- Martíii, siendo todavía iiifante, tenía a sueldo a Jusef 
Abenbardes, bordador judío de Valencia, a quien encargó un arnés 
dc seda luquesa eiicarnada, bordado en oro (3).' Para las fiestas de 
su coroiiación en Zaragoza, el bordador Antonio Carenyeiia trabajó 
eii diversos adornos, para los cuales' tuvo necesidad de procurarse 
varios auxiliares (20). 
LAS CAPILLAS DE I'Phl.ACI0 
Algunos de los encargos ibaii destinados a la capilla real de Va- 
lencia. Pedro el Ceremonioso había hecho fabricar para ella uii fron- 
tal, con terciopelo verde que ya esistía en las estancias de palacio. 
Jacme Rossell estuvo bordaiido, durante el primer trimestre dcl 
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aiio.1347, laorla del frontal, con hilos de oro y de plata,cosidos con 
sedas color de fuego, amarillas y blancas, formando escudos embu- 
tidos o en relieve, para cuyos trabajos el bordador tuvo que procurarse 
ayudantes (90). E n  136.2, Enrique de Loany interviene en la obra de 
otro «palin o frontal de altar, sin que se diga esta vez a qué capilla 
real iba destinado. Unicamente el hilo de oro empleado costó 296 suel: 
dos (63). Al año siguiente, la reina manda confeccionar para su ca- 
pilla unas cortinas ion estrellas de oro, bordadas en Barcelona por 
Ramón dez Soler y Na Rocamora (95). La misma bordadora Roca- 
mora puso un escudo real en un palio de altar fabricado de dos piezas 
de paño de oro damasquinado, procedente, con toda seguridad, de 
alguna prenda de indumentaria «qui ja era de la cort» declara el do- 
cumento (84), a semejanza de lo que se decía del terciopelo verde 
utilizado en el palio de Jacme Rossell. 
No sabemos si estuvo también en alguna capilla real, pero de 
todos modos acusa la vida religiosa de la Corte, un paño de uatzaito- 
ni tenat del Taurisu, esto es del Tabriz persa, trabajado en oro y 
seda, con representación de la vida de la Virgen, desde la Anuncia- 
ción a la Asuiición, comprendiendo la Pasión de Jesús (94). Jaime 
Soler bordó en las orlas ciertos escudos y follajes, en oro y seda, obra 
que costó más de z.ooo sueldos, cantidad que da idea de la importan- 
cia que tenía tan extraordinario paño historiado, cuya descripción 
documental evoca el recuerdo del frontalbordado con escenas pareci- 
das, guardado en el Museo de la Catedral de Gerona y el de otros 
varios que existieron y respondían a la misma descripción. 
Asimismo se refleja en los bordados el gusto por los ejercicios 
cinegéticos, especialmente con halcones, lo cual da lugar a cierta 
confusión al tratarse de sillas de montar, pues no siempre están 
dedicadas a la caza. Por ejemplo, cuando, en 1366, Enrique de Loany 
confecciona dos sillas para el rey, sin precisar su uso (65) ; o cuando, 
al aíío siguiente, Na Rocamora trabaja en trece trepas, o calados de 
hilo de oro y plata, para una silla de montar (85). 
Parece que el bordador más especializado en la decoración de sillas 
de montar era Jaime Copí, a quien alguna vez se le llama sillero de 
Barcelona y maestro en obras de oro y perlas. E n  1369 trabajaba en 
una silla de palafrén, fabricada en cueros marroquíes, decorada con 
obras de oro, plata y seda, que representaban nbabuinsn, animales 
grotescos (25) Poco después, cobra el trabajo que hizo en dos sillas 
para cl rey, uiia de ellas con decoracióii embutida o de relieve, y la 
otra plana (28). 
Las notas documeiitales especifican que Esteve Dalvaro, borda- 
dor de Valencia, confeccioiió, en 1374, uiios guantes con escudos de 
oro y plata en medio de follajes, para llevar halcones, además de seis 
lorigas de lialcoiies y cuatro freiios dorados y esmaltados aa ops de 
lebres. (48). Maestro Copí fabric6 tres pares de guantes de cuero 
con esciidos, para tener lialcones, y otros tres pares de guantes hal- 
coneros llamados de lanzamiento, ude g i t ~  (37).  El mismo Copí de- 
cora una cota castellana y un mantón de paño iiegro de Loany para 
la reina, coi1 bordados al parecer suntuosos y de tema de cetrería. 
Estaban sembrados de perchas con halcón y guante en cada una, ade- 
más de uu alourea, o aparejo para los halcoiies, g el correspoiidiente 
capirote para el ave cazadora (34). 
DOCUMENTOS 
.,Se pziblicait por orden al,fnb¿tico del ~loliibre dc los bordadores. 
La fech,a de la orden de pago, cicnndo existe,  se h,a @&esto8 en 16 parte 
superior del docvwtcnto respectivo. La del librarnieatu, constante, 710 al pie. 
¿a abreviatura s .  de r .  debe leerse scriva deracib. 
Los docuritelitos sol1 todos ellos del Archivo del Real Patrimonio de 
Barcelona, indicndo con In sigla A .  R .  P .  
1. - ABEKABES, ~ ' I o s s ~ .  
Itcrii, <loi~é aii Mossé r\beiiabes, jiiheu ajudaiit de  ohrcr 'le per- 
les de casa de la dita scriyora reyna, ab alberá de s. de s., los qiials 
la [lita senyora li iiianá doiiar por son vestir del afiy arccc1.x ... 
cxxx sols. barchs. 
A. R. P. 475, fol. 94 sa (jniiio 1360). 
Iteiii, doné a Mossk Abenabes, julieii ajitdaiit de obier de perlcs 
de casa de la senyora regina, ab albará de s. de r., los quals l i  
eseii deguts per provisi6 sua dc 1x1 nieses . 1.x sols. barchs., Ssx 
sols. jaccs. 
A. R. 1'. 476, fol. 73 v3 (octubre 1200). 
3. - !~UHNBARDES, Jiiceff. Vilanova, 28 rinio 1383. 
Item, an Juceff Abeubardes, iuheii de la ciulat de Valencia, 
~ierler del alt infant cn Marti 611 del senyor rey, per sos trehallq 
per el1 sostenguts en fer un arnés de  seda vermella c d'ui a ops 
de I £re .. en que hagn6 xxxrr unces de seda vermella luqiiesn. e 
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\'I unces e IJI  quarts d'or e 111 uuces de fil vcriiiell. e per al- 
giiiies altrcs inessioiis iiieiiudes qiie's faeren per lo dit fre - CXI.VII 
sols. 1111 drs. 
A. R. P. 383, fol 131 (julio 1386). 
4 .  - AI.APRANCHO, Bona\~eiitura de. Iiarceloiia, 22 septietiihre 1185. 
Itcm, don6 a na Ronaveiitura de Alafraticho, siciliaiia qui obra 
de draps en Barch. en paga d'aquells. n. sols barchs. los quals la 
senyora reyna ab letra sua a nii feta de  iiia~iaiiient dada eii ... per 
mi li maná esser donats cascuii any per provisió sua pei- yo con1 
esta coutiniiainetit en son servey ... E los quals l i  doné per la terca 
Que comencá a x u  dies del mes de abril iiroi, Dassat ... ci.svr 
. . .  
Sols. VIII dis. barchs. 
A. R. P. 474, fol. 75 (iio~ienibre 1358) 
5 .  - ALATRANCO, Bunaventnra de. 
Iteiii, doné a na Boiiaveiitura, siciliana gerinaiia del notari Ja- 
cobo de Alafrancho, ca enrera secretari de la scnyora regitia ..., 
prr la tersa qui coniergá lo sx dia del ines de agost prop passat . . .  
crxvr sols. vrrr drs. barchs. 
A. R. P. 470. fol. 100 (dicieinbre 13jG). 
6. - AtnenA~cIro, Bonaveiitura <1?. 
Itein, niet en data ab alberá de s .  de r .  los quals a ini ereri [le. 
guls per rahó de LVIII scarpius <le fil d'ai-geut del bori iiiaestre 
que compre en Barchinotia a ops de I drap de paret et de I sitial 
que la dona na Boriaveiitnra, qni obra de draps d'or eii Barchinona, 
feya a la dita seriyora [reyna] ... i.sxsv sols. rx drs. barchs. 
A. R. P. 474, fol. 54 (agosto 1338). 
7. - AI.FONSO, Martín. Tortosa, 23 diciembre 1381. 
Iteui do116 an Mariin .4lfoiiso de la cintat dc Ilurgos qui obra de 
fil cl'or e de seda, ab albari de s. de r .  scrit eii. . .  per ii -inescs 
que ha ajudat brwlar unes vestadiires de velut cariiiesi de la dito 
setiyora [reyna] ... ci. sols. barchs. 
A.  R .  P. 510, fol. 157 vo (dicieinbre 1381). 
Item, done a la dona ria Joliana Andreua qui obra de pei-les, dc 
la ciutat de Barch., per fahedures de XIII obres que obrá de perles 
a obs [le la senyora infanta dona Blaticha a ralió de 11 sols. pcr 
cascuiia obra e pcr or, seda, pcrgauií e altres coses qui etitrareu en 
les dites obres ... xxxvrr. .sols. barchs. 
A. R. P. 485, fol. 65 (agosto 1364). 
9. - BEXEPTO, Miquel. . Tortosa, 13 dicieinbre [1381j. 
Item, doné aii Miqurl Beneyto qii iobra de fil d'or e de seda, 
(le la ciutat de Tortosa, ab albará d e s .  de  r .  scrit eii ... per rx rlii-s 
que ha ajuclat brodar unas vestadures de veliit carmesi de la dita 
senyora [reyua] ... XXVII.. sols. barchs. 
A.  R. P. 510, fol. 158 (diciembre 1381). 
10. - BOSSERI, Johati de. 
Item, doné an Johati de Bossera los quals l i  ereri clegitts, ab 
albará de s. de r. per raliii (le x 'timbres reyals qite Iia fets eti uii 
drap d'or qiie'l dit cenyor infant ha fets fer obs de la audicnci~i 
sita, segons que n lo dit alhará se conté que cobré,.. i.xsx flor. d'or. 
A. R.  1'. 584, fol. 75 (jniiio 1372). 
. . 
11. - BOTAI.LERA. Isabel. 
Itern, doné a doha Isabcll Botallera, flamenclia, obrera d'or e de 
perles, ab albará de s. de r. los quals la dita seriyora reyna li iuaiii 
doiiar per rahó de diverses obrcs que hafetes a obs de la dita setiyu m.. .  
1.. flor. d'or. 
A.  R. P. 481, fol. 58 vY (agosto 13-2). 
12. - B u x e ~ ~ n ,  Joau de la 
Item, doné an Johan de la Buxeria, obrer de perles de casa de la 
senyora reytia, ab albar6 de s. de r. los quals de iiiauament (le 
la dita senyorali doné en Valeticia en io presetit mes en aqurriinetit 
de sa quitació ,per xxv dies esdevenidors ... L sols. barchs. 
A. R. P. 407, fol. 9a v (ruayo 1371). 
13. - Buxznrn, Joan de la. 
Item, doné an Johan de la Buxeria, obrer de perles de casa de 
la senyora reyna, ab albará de s. de r.... per quitació sua, es a saber : 
dels x x  dies anats del mes de maig prop passat, que la dita setiyo- 
ra lo maná scriura per obrer de perles de casa sita, tro per tots los 
XIIII dies romanetits del present mes de jaliol que son I mes, 
xxv dies ... LX SOIS. barclis. 
A. R. P. 498, fol. 56 v (julio 1371). 
14. - BRUN.~, Cristina. Barcelona, 1 abril 1354. 
Item done a na Crestiua Bruna. obrera de perles de casa de la 
. . senyora regina, cu paga d'aquells CL sols. barclis. los quals li ereri 
deguts per ralló de son vestir, ab alberá de s . .  de r. scrit eu ... 
c x x ~ s  ols. XI  drs. barchs., 
A. R. P. 4GG, fol. 70 vo (@arzo 1355). 
. , 15. - BRUNA, Cristina. 
Item, done a na Crestitia Brutia, obrera de perles, ab alberá cIc 
s. de r. los qiials la dita senyora [reyna] li maná donar p?r son ves- 
. . tir del any present- CL sols;.barchs::. . . 
A. R. P. 473, fol. 68 (abril 1358); . . .  . . . " .. 
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16. - BRTJNA, Cristina. 
. . 
Itcrn, doné a iia Crcstitia Briina, obrera de perles de casa de la 
<lita setiyora [reyiia] ab alberá de s. de r .  los qtials la dita senyora 
li inatii donar per ralló de I cape16 obrat de fil d'or que fcrt a ops 
de l'alta infanta dotia Isabel, iieboda del senyor rey. - LX sols. 
barchs. 
A. R.  P. 473, fol. 90 (jiinio 1358). 
17. - I l n v ~ I a ,  Cristina. 
Item, doné a na Crestina Brunia, obrera d e  Perles de casa de la 
senyora regina, ab alberá de s. de r .  los qiials la dita senyora li 
niauá donar pcr son vestir del any N.cccLv1 ... ci. sols. barchs. 
A. R. P. 475, fol. 90 (junio 1360). 
18. - BRWN,~, Cristina. 
Item, doiié a n a  Crestina Bruna, obrcra de perles de casa de la 
sciiyora reyna, ab alhará de s. de r . . . .  per provisió stia [de O años, 
6  ire es es] ... cxx  sols. VI drs. barchs. 
A. R. 1'. 488, fol. 108 (juiiio 1366). 
10. - CAniirrmrrA, Aiitotii. Gerona, 1 abril [l3Bi;]. 
Itcrn, doné aii ~ n t h o n i  Caranyena, brodadof de la ciutat de 
narcli., ab albará de s .  dc r. iscrit en ... los qiials ha pagats 
a iirr iuaestres brodadors de la dita ciutat per salari c loguer 
lur de XLVII jornals qiie hati entés eii obrar C C I I I  flors d'or e 
de seda de cliverses colors, les quals son brodades e sembrades en 
un cot e matitoiiet de drap de seda vert doiiiasqui, lavorat- de si  
niateis, de la dita seiiyora reyna, eii les quals floi-s son estades co- 
sides ccrir bolletes d'or en cascuiia de les. quals ha lina cadeneta 
ab soti pei-ii d'or en les quals es reblada una perla grossa ... CCLXXX 
sols. barchs. 
A .  R. P. 512, fol. 85 (abril 1385). 
20. Cnnn,uv~,u~, Antoiii. Zaragoza, 4 noviembre 1309. 
Item, doné an Antlioni Carenyena, brodador, los quals li ereii 
deguts ab letra del senyor rey dada en ... per $0 coin aquells hii- 
vien bestrets en jornals de diverses homens que l i  havien ajiidat. 
et en fil d'aur que hacia comprat per alguna obra que havia 
servit al senyor rey a la festa de l a  sua coro nació...^^^^^ flor. d'or. 
A. R. P. 404, fol. 98 vo (noviembre 1309). 
21. - Chs~1.s DE ROS, Jaciiie. Barcelona, 18 inarzo 1388. 
. . Itern, doné aii J a m e  Casals de Ros e an Jaciiie Soler, brodadors 
de Barclr: ab albará. de s: de r. scrit cii ... per mi1 joriis e mig que, 
han ajudats a brodar en I cota d e  dra.p.dezcarl.atina del senyor rey, 
. morada brodada de águiles de seda e- perfilades de fil d'or ... urvir 
sols. VI drs. barchs. 
A. R. P. 386, fol. 114 (abril 138Bj.~ 
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22. - Coi'i, Jauiuc. 
Itenl, doné aii Jacme Copi, obrer de perles d'or et de scda, ab 
albari de s. de r .  los qtials la seiiyora regina li maná donar per 
faedures dc v r ~  obres d'or c t  de seda ab perles que feii en I cot 
d'ayzatotii blau <le la dita senyora ... ci.x sols. barchs. Iteiii, lier 
vr uiizes de fil d'or et per una unze de fil d'argent e per v~ iinzes de 
seda de diverses colors que c o m l ~ 6  a ops de diverses obres <le fil 
d'in, d'argent ab perles qiie devia fer en I iiiaiito [le iaytoni bl;iii 
dc la dita senyora, que iuuiita per tot, ab xrI sols. que costá II! cana 
de drap de,]¡ prini et I quart de barberi que coiiipr4 a ops de les 
dites obres - c1.xxi11 sols. E axi soti c c c s x s ~ i ~  sols. barchs. 
A.  R. P. 476, fol. 80 ~"octiibre 1360). 
33. -- CoPi [Jaitiiie]. 
Item, don6 a iiiaestra Copi, obrer dc iill d'or et [le perles dc la 
ciutat de  Barch,, ab alberti de s. de r . ,  los qivdls la seiiyoi-a regirla 
li inená donar per faedures, fil d'or et de seda de r caperó de briineta 
negra qiic ha obrat a obs de la setiyora infarila <lona Joliantia ... 
DIILI sols. barchs. 
.A. R. P. 176, fol. 84 (iiorietubre 1360). 
24. - C o ~ i  [Jaunie] . 
Iteni, do114 a iiiaestre Copi, qui obra d'or ct de pcrles en Barcli., 
ah albará de s. de r., los quals la senyora regiiia li niaiiá donar per 
faediires de xrirI obres aiie feti a la dita setivora. d'or et (le uerles ... > .  
cxc sols. barchs. 
4 .  R. P. 376, fol. 95 (dicieinbre 13GO). 
25. - Cori. Barcelotia, 16 octiibre [1368]. 
Item, do114 a iiiaeslre Copi, qui obre de fill d'aur eii la ciutat de 
Darcli ..., ab albará de s. de r., scrit eti ..., per rahii de les iiiessions 
que ha fctes en ik sella obs del senyor rey, ~ l c  palafre de cuyrs inar- 
roqiiins obrada de fill d'aiir e (le argeiit et de serla nb direrses ba- 
bnins et altres obratges . . .  bicccc~xxx sols. barclis 
A.  R. P. 856, fol. 1E4 (novieiiihre 1368). 
26. - Coi'i, Jacnic. Barcelotia, 1 abril 13GQ. 
Iteiii, doné a iiiaestie Jacnie Copi, celler de Barcli ..., ab albará de  
s. de r., scrit eii ..., per rahó de \Ni seriyals reyals d'aiir et de seda qiii 
foreti fets eti cascun d'aquells draps d'aur qui serviran en la trasla- 
ció que'l senyor rey ha feta de la ossa del alt rey ii':\rnfós, pare 
sett . . .  ccxx sols. 
4. R. P. 367, fol. [ . ] (,itiiiio 1369). 
27. - Colvi, [Jaunie]. 
Item, rlonk a iiiaestre Copi, seller de Darcli., qtii brodave les 
trepes el pitral de la dita sella dc seiiyal. E per el1 a tia Caterina, 
inuller siia ... MC sols. barchs. 
(CON motivo de las fiestas del s¿atrililonio de l  Ii¿fn?¿te J z r a ? ~  e?r 
I'erpiiíón el alio 1371.). 
A. R. P., 588, fol. 70 (encro 1374). 
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28. - COPÍ, Jacme. 
Item, doiié aii Jacine Copi, seller de Barcb. et iiiestre dc obres 
d'or et de pcrles, per rahó de dues selles obrades d'or, la una d'obra 
einbotida, I'altre plana ... Mccxxxx'rr sols. barchs. 
(Con lIlOti-dO de  los  iiestas d e l  li~ntri7r~owio d e l  l lzfal~te J I L O I L  e l l '  
Perpil is  el a>io 1371.) 
.A. R .  P.  588, fol. 74 (enero 1374). 
29. - Cori, Jauiiie. Barcclotia, 25 abril [1378]. 
Iteni, doní ari Jacine Copí qui obra de fil d'or e de perlcs de la 
ciutat de Barch ..., per uiies máuegues de drap d'escarlata iiioi-ada, 
Ics qiials Iiavia obrades ab figures de fil cl'or a de seda a ops de la 
seiiyora reyiia, los quals l i  pagá ab albará de s. de r. escrit $11 ... 
ccr.xsx sols. barchs. 
A .  R. 1'. 507, fol. 102 vo (octiibre 1378). 
30. - C o ~ i ,  Jauiue. Barcelona, 17 diciembre 1378. 
Itein, doiii aii Jacnie Copi qui obra de fil d'or e de seda dc l a  
ciutat de Barcli. ..., ab albará de s. de r. scrit eil ..., per raó d'al- 
gunes obres que ha fetes en I ciirtapeu e r iiiaiifoiiet d'atzeytoui 
blau de la seiiyora reyna ... irr'"ci.xrriI sols. barclis. 
A. R. P. 507, fol 126 (diciembre 1376). 
31.. - Cori, Jauiiie. Barcelona, 24 cliero [1379]. 
Itciai, dorié, an Jacine Copi qui obra de fil d'or e de seda dr 
Barch., ab albará de s. de r., scrit en ..., per raó de xxir palins 
e iiiig que ha brodat d'or e de seda en iiiia aljuba e tnantoiiet de 
drap floreiiti ~ e r t  de la seiiyora reytia ... ccir sols. VI drs. barclis. 
Iteni, dou4 al dit Jacme Copi ... ab albará de s. de r .  cscrit en 
Ilarcli. a x de febrer preseiit per raó de les vestedures de  veliit ver- 
niel1 e iiegre dc mosseti Bii. de Fortiá, germn de la seiiyora reyuii, 
lcs quals lia obrades e brodades d'or e de seda eii iiiia aljuba e inaii- 
toiiet ... ~ c c s r .  sols. rx drs. barchs. 
A. R. P. 508, fol. 52 (febrero 1379). 
32. - Copi, Jaume. Barcelona, 15 abril [1379] 
Iteiii, doiié aii Jacnie Copi, qiii obra de fil d'or e de seda de la 
ciutat dc Barch. ..., ab albará de s. de r., escrit eti .., per raó. de 
x ~ v  palins que lia brodats de fil d'or e de seda, e es iie guaruida 
iiiia yamarra de drap vert floretiti de la senyora re)ua ... ccccv 
sols. barchs. 
.4. R .  P. 508, fol. 66 (abril 1379). 
33. - Cort, Jaciiie. Badalona, 31 julio 1384. 
Primerament. doné aii Jariric Copi, brodador (le casa de la se- 
iiyora diiqiiesca, ab albará de s. de r . ,  scrit en.. . los quals li eren 
deguts per sa qiiitació.., c c c ~ x  sols. barclis.' 
A.  R. P. 617, fol. 49 '(iioviembre 13R4). 
31. - Cori, Jaciiie. Zaragoza, 15 diciembre 1385 
Item, doné an Jactne Copí, brodador de Uarch. ab a l b a ~ i  de 
s. de r. scrit en ... per tal c o n  los Iiavia bcstrets per diversis jor- 
iials que alguns horiieiis havien meses en brodar en un cot castellá 
e un mantonet de la dita seny-cra. de drap negre de loatiy, los 
quals son tots brodats e seiiihrats de perxes de falcons e guarit eii 
cascuiia perxa, e uii loure e un cape11 de felcó e altrcs diverses coses 
que entraren en lo dit cot e iiiantonet ... nrccvii sols. rx drs. biirclis. 
A. R.  P. 618, fol. 125 (agosto 1386). 
55. - Copi. Jacnie. Vilafraiica del Panaclés, 1 abril 1378. 
Itein, doné al dit Jacine Copi ab albará de s. de r .  scrit eti ... 
per ralló d'algunes brodaclui-es d'aiir et de  seda que Iiavia ietcs cii 
una cota de Bruxelles vcrinella de grana a ops del dit seiiyor [rey] 
... II  iiiillia crxxxvsols .  rx drs. barclis. 
A. R. P. 385, fol. 218 vo (diciembre 1387). 
36. - Copi. Jacnie. Barcelona, 3 septicmbi-e 1387 
Itein, dotié an Jacine Copi, brodador de casa del seiiyor rey, 
ab albarir de s .  de r .  scrit cti... per i.xxxirir águiles d'or eii~biitides 
les quals havia obrades en una cota de zeytoní blaii del dit sciiyor ... 
ci.xx1111 flor. d'Aragó. 
A. R. 1' 385, fol. 210 v" (dicicmbre 1387). 
37. - Cori, Jacmc. Vilafi-anca del Panadés, 14 enero 1388. 
ILem, doné an Jaciiie Copi, brodador de la ciiitat de Barcli. nb 
albará dc s. de r .  scrit en,.. per preu de ir1 guants de cuyr que dc 
iiiatiament del senyor rey brodá per icnir falcoiis, cri qiie feii se- 
nyals obrats de fil d'or e dc seda, e per rir perells de gits en que 
ha alcuiis seiiyals . . .  x x  flor. ~1'AragÓ. 
A. R. P. 386, fol. 1113 (febrero 1388). 
38. -  COI,^, Jacine. Barcelona, 8 febrero 1388 
Item, doné aii Jacme Copí, brodador [le la ciutat de Barcli., ab 
albará de s. r .  scrit en ... per rahó de alguties brodadures d'aur c 
dc seda que ha fetes cn tina cota de samellot vermell, per I siiiyel 
de fil d'aor qlii está a la redor de la dita cota e de les inánegurs, 
ab diverses fulatges blaus e blaticlis nb fullcs de Seda vcrt perfila: 
(les ... A~DXIII sols. barclis. 
A. R. P. 386, fol. 104 vo (febrero 1388). 
39. - C o ~ f ,  Jaume. Monzóti, 31 julio 1380 
.. . Iteni, doné an Jacme Copi, brodador de casa de la seriyora reyna, 
ab albará de s. de r. scrit eii ... p?r qiiitació sua de II'S besties ... 
c c c ~ x  sols. barchs. 
A. R. P. 515, fol. 59 (marzo 1390). 
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40. - C o ~ f .  Jaciiie. Barcelona, 1 eticro 1390 
Itein, doné an Jacme Copi brodador del senyor rey ... ah albari 
de s. de r .  scrit en ... per ir111 oiizes e iiu quart de fil d'or . . ,  per 
VI oiizes e 111 quarts de seda luquesa .., pe; una cana e un palin 
de adzeytoni vert ..., per 11'. canes de d r a p  de li m , dels 
qiials or, seda, adzeytoiii e drap de li foii brodat un arbre [le di- 
verses fiilatges e color e iin serve rolatit eu ri cota larga de drap 
de lana. color de oliveta. del dit  seiivor. e altres rnessious ... 
. . 
~ccxxrx sols. barchs., 
A. R. P. 389, fol. 86 vO (septie~iihre 1390). , 
41. - Cori, Jacule. Perpiiián, 1 mayo 1390. 
Iteiu, doné al dit Jacrnc Copi ... ah a l l~ará  de s. de r .  sci-it eti ... 
per diverses rnessious que ha fetes eii brodar la cota de drap [le 
Bruxelles vermella que ha broriada al  seiiyoi- rey, cii la qual ha 
fases d'ainpla de  ir dits, cosida per les ciistutcs de la dita cota per 
los costats denant e detrás e per les máiiegues c entorii dels 
inuscols ; e diiis las faves ha diverses fulatges e flors blaves e 
verdes de seda e color d'or ... Dcccci.xxr sols. VI di-s. barclis. 
A. R .  P. 389, fol. 86 P. (septieiubre 1390). 
P2. - Corf, Jaiiirie. Sautes Creus, 31 octubre 1391. 
Itcin, done an Jacmc Copi, cambrer e brodador de la senyora 
reyiia, a b  albará de s. de r. scrit eii lo uioriestir de . . . p  er qiiitació 
sna [le iiea besties ... C C C I . ~  sols. barchs. 
A.  R .  1'. 519, fol. 98 vO (jiiiiio 1392). 
'19. - Cori, Jaiiine. 
Iteni, doiié an Janrie Copi, brodador del senyor rey, los qnals 
li eren dezuts ab  albaran de s. de r. per ralló de sa quitació ... 
cccrx sols. barchs. 
A. R. P.  392, fol. 117 e (septietrihre 1392). 
44. - Coi'i, Jauine. Zaragoza, 31 iiiarzo 1380. 
Iteiii, doué an Jacnie Copi, brodedor del seiiyoi. rey, . .  ab alliará 
dc s. de r .  scrit cn ... per rahó de sa quitació ... C C ~ L I I I I  SOIS: harchs. 
A. R. P. 393, fol. 71 9 (enero 1393). 
45 .  - Coi>i, Jaiiine. Barceloua, $0 octubre [1394]. 
I teu~, ,  doné au Jacme Copi, cambrer et brodador d e  casa de la . 
seiiyora reytia, ab albar6 de s. de r. scrit e u  ... pcr quitnció sita de 
III inesos ... . ccc~x sols. baiclis. 
A.  R. 1'. 522, fol. 89 V.O (noviembre 1394). 
46. - C o ~ i ,  Jaunle. Moiizóri, 28 febrero 1389. 
Iteni, doné au Jacme Copí. brodador del senyor rey ..., ab albará 
de s. de r .  scrit en .... per rahó. de sa quitnció cccr.s sols. barchs. 
-4. R .  P.  397, fol.. 90 \p (febrero 1395). 
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,i7. - Col'i, Jaiiiiie. Barcelona, 1 abril 1388. 
Item, doiié aii Jacnie Copí, brodedor de caca rlel seiiyor rcy. 
los quals lo dit senyor ab albará <le s. de r. scrit eii.. . l i  iiia116 doiiar 
per son vestir del dit aiiy ... ccc sols. barclis. 
A. 11. 1'. 398, fol. fiG vY (julio 1396). 
48. - D ~ u ~ n o ,  Esteve. Valeiicia, 18 abril 1374. 
Jteiii, dolié aii Stcva Daloaro, seller de Valeiicia, ab albará rlc 
s. de r.  scrit eii ... ab qiic li ereii deguts per ir11 Xiiaiits de :al- 
quoiis ah 'ienyals reyal I r  et d'argeiit et ab iullatges casciiii, 
et per v guaiits pochs, et VI lorigiies de falqitoiis et per 1111 ftreiis 
daurats et smaltats ops de lebres, segons qiie per iiiaiiiit se coiité 
en lo dit albará lo qiial cobré - ccr.xxsv sols. 1.1 drs. barchs. 
A. R. P. 690, fol. 78 v (octiibi-e 1374). 
4!). - DROCH, G .  
Itciri, rlotit an G .  Drocli, perler iIc Valeiicin, ab albará dc s. 
de r. . .  per trena de fil d'or et flochs et botoiis rl'or ct treiia rlc 
seda que eiitrá en lo lorigó del senyor rey, et per 11 oiizes clc fil 
d'or et altres messious ... LIII sols. barclis. 
A.  R .  P ,  909, fol. 110 t4 (rlicielnbre 1336). 
50. - Esr:imu~s, Clara de. 
. . . _ Iteiii, doné a tia Clara <I'Esgleyes, inaestre de cusir de seda de 
Iiarcliiuona, los quals la seiiyora regina li iiiaiiá rloiiar per so  coi11 
aquells havia bestrets eii 1' cana v paliris 'le rlrap <le burell qiie 
compré ... de que feii fer 1;' cota ardia et calqes a ops dc Isabel 
Ribavellosa de casa <le la dita senyora, la qiial apreii de ciisir do 
seda ab la dita iia Esgleyes ... xs r i  sols. ir drs. barclis. 
A .  R .  P. 473, fol. 97 va (jiinio 1358). 
21. - ESGI.EVES, [Clara de] 
Iteiii, doné a la doiia iia Esgleyes qui obra de seda eti Uarclii- 
nona, a11 albrrá de s. de r. . . .  per prorisió de Isabel1 de Ribavelosa 
et de Catlialiiia, sclava de la clita cciiyor;i regiiia, a les {(uals,. dc 
tnaiiainent de la dita seiiyora,, iiiostra de obrar de seda . . .  c s s  sols. 
harchs. 
A.  R .  P. 4.75, fol. 47 v (febrero 1360). 
S ? ,  - F ~ ~ R ~ ? E G u I ~ s .  
Iteiii, doné a la rloiia Na FRbregties qiic obra de seda cii Bar- 
cliiiiona, ab alberá de s. de r. ... per provisi6 de I& sclava que te 
de la dita senyora [reyna] :., que son 111 iiieses, xv diec. - csv 
sols. VI clrs. barclis. 
A .  R. P. 474, fol. 49 (asosto 1958). 
Iteni, done aii Rii. ~ u s t e r ,  ubrer de perles de la ciutat de Leyda, 
ab albará <le s. de r., los qiials la seiiyora ieyiia li i n a ~ ~ á  rloiiai 
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per ralló [le algwies obres de perles qiie ha fctes a ops (le la ditn 
seiiyora, les quals perles eren ja (le la cort . . .  JI flor. (I'or. 
A. R. F. W3, fol. 115 so (diciembre 1363). 
54. - GO~IUAU, Bii. Barcelona, 28 enero 1379. 
Iteiii, (loué an Bu. Gombau, perpunter de Barch., ab alhari de 
s. de r., scrit eii ... per lrrr canes e VI pals dc sendat groclr e 
vcri~iell de que foreti fetes ciihertes a \' coxins reals del dit se- 
iiyor [ i i~faii t] .  E per fer cohrir aquells. E ab una p q a  d'atzaytoiii 
vert que coitiprá ... de que foren ciiberts altres v coxins ... ccccxxxiiir 
sols. barclis. 
.h. R. P. .+ú, fol. 43 va (enero 1379). 
; B .  - GorrnAu, Miquel. Barcelona, 20 jiilio 1390 
Priirieraineiit, doné an Miquel Gomhaii, licrpiititer rle Bal-cli., 
ah albari de s. de r. scrit eti ... per rahó de iitia alguella que fcii 
a la seiiyora reyna [le drap de seda ... rimccccxvi sols. vr drs. harchs. 
A. R .  P. 516, fol. 77 (octiibre 1890). 
56. - Guni<~a ,  Lop de. 
Item, doné al  dit en Lop de Gurrea, s r r  caries de ifres de Gé- 
tiova a ops dels iiiaiitells, cotes et gonelles dels dits .senyors.infanls. 
eii les rliials entrarcti x i x  iiii$es (le fil d'or qiii costaren d'en <;o. 
noiiatiat, argcuter de Barch., ... c[ ]I.SXTIT SOIS. 
A. R. P. 561, fol. 38 (octubre 1331). 
57. - ]ovas, 1'. Zaragoza, 15 abril 1381. 
Iteni, (lolié ati P. Jovcr qiii ohra rle fil cl'or e de sella clc la 
ciiitat de Saragqa,  a11 alhará de s. de r. scrit ... los quals l a  se. 
riyora reyiia li maná donar graciosniiient ... l s s r ~  sols. 1s drs. 
jaccs. 
A. R. P. 510, fol. 96 ba (abril 1381). 
Itctii, doné ati Crestii de 1,oaiiy qui ohra (le fill d'or de casa 
d e l  seuyor rey, ab albará de s. de r .  pcr ralló de sa provisió .., 
cxxvr sols. ~ I I I  (Irs. barclis. 
A. R.  P. 337, fol. 105" (dicieiiibre 1364). 
59. - L o n ~ u ,  Aiilicli de. 
Itein, do116 ati Aliticli clc 1,oaiiy qiii ohrr <le fil d'or de casa del 
seiiyor rey, a h  albor& de s. <le r .  ... per comprar vr linces [le fil 
d'or del qual lia fetcs cliverses obres a obs de iir i  caperó et eii uira 
cota (le vellut hlaii (le1 dit seiiyor, e per altres avaries ... s c v ~  sols. 
VIII clrs. harchs. 
A. R. P. 338, fol. 114 (jiinio 1556). 
00. - LOANY, Eiiricli de. 
Ifein, met en data ab alberh de s. de r. ... per rahó de 1'1 uuces 
de seda carmesiiia et 1111 eiubocadús que havia coiiiprats a obs de 
la seuyora reyna ... qiie de maiiament de la dita senynra doné ati 
Aiirich clc~ Loany, obrer de perles de casa <le1 senyor rey, per fil 
d'or et d'argeiit que nies eii 1 curtapeii [le drap blaii ab cegonycc, 
<le la dila seiiyora, et en I caperó del dit drap del seuyor diicli, 
fill seu - ccxx sols. i i ~  drs; barclis. 
A. R. P.. 471, fol. 57 (inarro 1307). 
61. - LOAXY, Eiirich. 
Iteiii, doné a4 Aiiricli dc Luaiiy, obrer de perles, ab albcrá de 
s. de r., los quals la seiiyora reyiia li iaaiiá doiiar per son vestir 
riel aiiy preseiit - cr. sols. barchs. 
A. R. P. 473, fol. 68 v (abril 1358). 
Iteni, doiib . . .  ab albará dc [s. de 1.1 per VI uiizes de f i i  d'or dc 
G4iinva et per I* iinaa de seda gi-oga torta que de rneiiaiiient 
de la  dita seiiyora [reina] compré e aquel1 liiirá ;iri Antich dc 
Loany, obrer de perles de casa del seiiyor rey, a ops dc acabar 
diverses obres de iill d'or que fa en un cot de velliit blaiicli de la 
dita senyora ... cxir sols. barchs. 
A. R. P. 476, fol. 87 v (septiembre 1360). 
69. - I,OAXY, Etiricli de. 
Iteiu, doné aii Anricli de I,oaiiy, iiiaestre de obra <le perles, los 
qiials li ereii cleguts ah alharh de s. i e  r. per preu de xis onzes 
et 111 quarts de fil d'or qiie conprá a obs de I pali d'nltar del dit 
senyor ... ccxcvr sols. 111 drs. barchs. 
A .  R. 1'. 344, fol. 80 v (febrer 1362). 
64. - I,oAi.u, Enricli de 
Itein, doiié aii Aiiricli de Loaiiy, obrei de peiles de casa de la 
seuyora reyna, ab albará de s. de r. los qiials la (lita scnyora li 
maná donar per son vestir del aiiy nr.ccc.r.!r - cr. sols. barchs. 
A.  R. P. 481, fol. 11'3 (dicienibre 13W2). 
G.í. - L o r ~ u ,  Eiirich de. 
Item, doiié a niaesti-e Enricli de I,oaiy, niaestre de perles de 
casa del seiiyor rey, ab albará de s. de r .  los quals li acorregiii 
cn la ciutat de Barchiiiona en acurritnent de les luessions que ha 
a fer en lICB selles que deu obrar per lo  senyor rey ... ~ c c c c  so!s. 
barchs. 
A. R.  P, 352, fol. 73 (febrero 1386). 
60. - LORHDA. 
Item, doiié ... ah alherá de s. de r. ... per rahó de r.sa~ ohres 
d'or qiie de nianameut de la dita seiiyora [reyna] havia fetes fer 
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a tia Loreda qiii obra d'or en Rarcliinona a ops de la dita senyora ... 
cxxxbr~  sols. vr drs. barchs. 
A.  R. P. 476, fol. 87 v (nocic-riibre 1360). 
07. - h l ~ ~ s ' t n ~ ,  P. Barcelona, 25 febrero 1373. 
Iteni, doné aii P. Maestre, maestre de posar fil rl'or e de seda 
de la ciutat de Barch. ..., ah albará de s. de r .  scrit en ... per rahó 
de .v cayrons de seda fets a seiiyal reyal los quals de nianainerit 
del sctiyor rey feu en la dita ciutat eii lo mes de febrer dcssús 
dit ... ~ x s v l r  sols. barchs. 
A. R .  P.  364, fol. 100 v (marzo 1373). 
68. - MARCHOS, Juceff. Rarcelona, 30 octiibre 1360. 
Iterii, dotii et pagui aii Juceff >Parches, jiiheu perler de la dita 
seiiyora [reyna], ..: ab alberá de s. de r .  per quitació sua de 1' bes- 
tia, de III nieses, ... segoiis es contctigut en lo dit alberá, scrit 
eti ... crxxx sols. barchs. 
4. R. P. 479, fol. 36 \, (S enero 1361 - 15 jiilio 1363). 
69. - 'il~nriiuzz, Tboda. Zaragoza, 21 abril 1328. 
Iteni, doné a dona Tlioda Martincs [le Riglos, tiiiiller niia, los 
qiials li eren deguts ab I albará den A. Balester qui fo  scrivá de 
ració de casa del senyor rey n'Ainfós de bona memoria, scrit en ... 
per n~essions que bar-ia fetes en P penó reyal dit senyor rey ara 
regtiant, stant Iavors inffant. Es  a ssaber eii fil d'or de Xipre et 
de Genova, et en seda torta rermella de grana et en altres coses 
neccessaries al dit penó ... ccxvr sols. jaccs. 
A. R. P. 312, fol. 129 (dicienibre 1338). 
Itcm, dotié aii Saiixo Mertiiiez <I'Antillo, ajudant de obrer de 
perlas de casa de In seiiyora reyna, ab alherá de s. de r .  ... pcr 
hostalatges e sabates ... [ J. 
A. R. P.  456, fol. [40] (abril 1341). 
71. - MASCORT, P. 
Item, rlone aii P. Nascort, brodador de casa del seiiyor infant, 
los qiials 11 eren deguts ab albarii de F. de r per raó de 111 onqes 
d'or que comprá per fer .ruxvr lialius (le trena d'or a obs del 
senyor inffaiit - LI so1s.'r111 drs. barcbs. 
A. R.  P. 583, fol 40 v (enero 1311). 
72. -MIRO, 1'. Perpiñán, 1 abril 1396. 
Item, pos eii data ... ab albará de s. de r. scrit cii ... que doti4 
ati Bonaiiat Pasquet ct an P. MirG, trodadors de la dita vila dc. 
Perpenyá, per co con en lo  dit mes hrodaren eii robes de la dita 
senyora [reyiia] ... CcssIII sois: 
h. R. P. 625, fol. 61 v (abril 139i;). 
73. - PA~QWET, Ronatiat. Perpiiiáii, 1 abril 1396. 
Ilcm, pos eii data ... ab albará de s. de r .  scrit en ... que cloiié 
ati noiianat Pasqiiet et an P. Miró, brodadors de la dita rila dc 
Perperiya per iqo con eri lo dit mes brodareri en robes dc la (lita 
senyora [reyua] ... ccxsIII sois. 
A. R .  1'. $23, fol. 617 (abril 1396). 
74. - [Peniiz I>E C A O A N ~ : ~ ,  Sanxa] 
Iteiii, clorié an Por17 dez Poiit, sobratzembler ilc casa de la se- 
nyora rryna, ab albará [le s. iie r .  ... per :ah6 rle les incssioiis qiic 
lia fetes de irianariieiit de la dita seriyora CII xB. fcmbra qne la ditzi 
senyora ha feta venir cI'Osca a Ceragwa per obrar a la !lita senyora 
de obra dc talaret ... xssrr sols. VI drs. jaccs. 
.A. R. 1'. 400, fol. 71 (septieinbre 1367). 
7;. - Prrwz DE C.~!I.INES, Sanxa. 
Itein. doné a iia Saiicha Fei-ez de Cabancs ab albará de s. de t .  
los quals la dita scnyora riyiia l i  iiiatiá donar per ralió (le les 
messions que li coiivcridrá a fer toriia:seti rlc la ciittat de Cera- 
gossa a la ciiikat cl Osclia d'oti la dita seiiyoia la havia feta vc!!ir 
per fer li obrar algnties obres obs de la dita scnyora ... vri flor. d'or. 
A. R. 1'. 490, fol. 73 v (septieiiibre 1367). 
- .  rb. - WYI~A,  C:eraul de la. Gerona, 31 mayo 1390. 
Iteni, rloiié an Geraut de la Pcyra, bordador de casa del sciiyor 
rey, eii paga d'aquells, ~c1.x sols. barchs. a el1 degnts ab alliará de 
s. [le r .  escrit en ... per rahó de sa provisió ... cr.xxx sols. biiclis. 
rl .  R. F. 389, fol. 128 (noviembre 1300). 
77.  - Pxunx, G i r a ~ ~ t  ile la. Barceloiia, 8 junio 1302. 
Item, doné an Giraut de la Peyra, brodador del senyor rcy ..., 
ab albar& dc s. de r. scrit cri ... per $0 com <le manaliie~it del dit se- 
nyor Iiavia bestrets eti Ilarccloiia eii diverses messioiis que lla fetcs 
cn b r d a r  li r cota e inantoiiet de rellut blaii a ops de la alta senyo- 
ra infanta dona Joliaiia, filla del dit seiiyor, coiiitessa (le Voix ... 
nrrbrvIlr sols. VI drs. barclis. 
4 .  R. 1'. 392, fol. 105 v (septiembre idna).  
78. - Pernó, Bri. 
Iteiii, doné aii 811. rcyró. i t o r  e a R. dez Soler, obrcr 
de obra d'or et de perles cle Barcb., ... per rahó de la  inessió la  
qual havieii feta en r e i~ i r  ab la cort de Barchinotia a Saragqa a 
hluntalbá per $0 con lia\~icri aportats algiins ariicses et armes dcl 
dit senyor [rey] ... L X  sols. jaccs. 
.4. R. P. 312, fol. 80 F (octubre 1338). 
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79.  - RocHA~lonA. 
Itctii, doti4, a iia Koch;iniora qitc obra d'or et de seda en Barchi- 
nona, ah alberá de s. de r . ,  los cluals li ereti dcguts per provisió de 
Agnks, sclava de lii dita seiiyora, a la rlual l e  manatnent de la dita 
senyora tnostra lo dit seii offici ... 1.11 sols. VI drs. harchs. 
A. R. P. 475, fol. 56 (marzo 1360). 
80. - ROCA&IOllA. 
Iteiii, doné a la doiia ria Rocliaiiiora qiii obra de seda et d'or de 
Barchiiiona, ab albará de s. rle r.... per provisió de Isab.el1 de Riba- 
velosa et de Cathalina, sclai-a de la dita senyora, a les qiials iiiostra 
lo d i t s e i i  offici de  manament de la dita senyora ... cv sols. barclis. 
A. R. P. 478, fol. 102 (diciembre 1861). 
81. - ~ O C A \ I O l I A .  
Itein, doné a la  cloiia I<ochaiuora qui obra d'or e dc seda en 
Barch., ab albará de s. de r .  ... per provisió de Cathiilineta, sclava 
de la dita senyora [reyna] a la qual, de manament de la dita se- 
tiyora, itiostrü lo clit seii ofici ... i.iii sols. vi  drs. barchs. 
A. R. P. 485, fol. 64 v (agosto 1364). 
8 2 .  - ROCAMORA. 
Iteiii, do116 a la doua uii Xorhaniiira qui ohra d'or e de seda eii 
Barchinona, ab albará de s. de r .  los qiials la dita seiiyora [reytia] 
li maiiá de donar per estnetia de la prorisiú del ineiijar de Cathali- 
neta, sclava de l a  dita senyora reyiia, a la qual de niatiament de la 
(lita senyora mostra lo dit seu ofici ... cxrr sols. vi drs. barchs. 
A. R. P. 486, fol. 143 r (jiiriio 1965). 
SS. - ROCAMORA 
Item, doné a la doiia na R ~ ~ a m u r a  qiii obra de fil d'or et [le seda 
eri Uarchiiiona ab albará de s. de r .  ... per les rahoiis deval1 scrites. 
Es a ssaber, per cr.s obres de lil d'or et d'argent ab fiillatges e t  ab r 
seiiyal eii inig clc 1;i sciiyorii rcyiia qiie Iia fetcs a obs d e  la dita 
senyora, ... obrar xrrr trepes qiie ha obrades de fil d'or et d'argent a 
obs de una sella ... rrr setiyals de fil d'or que ha fets a obs <le mos- 
tres (lc cortines ..., I qiiart de fiina d'argeiit dauracla iIc qiic foreii 
fets catioiis a obs de la caiiibra de la [lita senyora ... XCIIII rosetes de 
fil d'or que Iia fetes a obs de tia Marió, liana de la dita seiiyora ... 
,irccccxvrrr sols. v r n  drs. barchs. 
A. R. P. 490, fol. 115 v (<liciciiibre J81ii). 
S4. - ROCirAhfORA. 
Iteni, doné al niiblc iiiosseii 11'Ai-tal de Yosses, canierlencli de la 
seiiyoi-a reyna ah albará de s. ,.le i-. ... pcr rahó dc 1111 canes rrr palrns 
[le tela de li blava qiie cotiipri [le la qual fo folrat r drap (I'altar qui fo 
fet (le cliies pqes  de drap cl'ur domasqití qiii ja creii clc la cort, et 
costá ... que fan ab sss sols. que dotiá a la dotia iia Kochamora, qtii 
obra de fil d'or et de seda, per fil d'or, seda et faediircs de I senyal 
que de inananieiit de la seiiyora reyiia ha fct en lo dit drap, et nb 
XVIII sols. VI drs. cine doné aii Issacli Boiiafós, julieii, qiii folra lo 
dit drap et cosí lo dit seiiyal eii lo dit (Ira]>, et que doiiá ati Jordi 
Teseda qui dehosá lo dit seriyal..,. r.s~iri sols. barchs. 
A. R. P. 491, fol. GO (febrero 13GS). 
85. - Kocil&~or\~. 
Itetn, doti6 a la dona iia l<ocliamora que obra de  fil d'or et de 
seda eri Uarchiiiotia ab albar5 de s .  de r. los quals la seuyora reyna 
. 
' li iiiatiá donar eti lo preseiit iiies eii aciirriment de uiies trepes d e  
sella qiie obra a obs de l a d i t a  seiiyora reyiiü ... c flor. cl'or. 
A. R .  1'. 402, fol. 91 ir (iioviembrc 1366). 
86. - ros ser.^, Jaurne. 
Item, do116 an Jaciiie Rossell, perler de casa del senyor re- ,  ab 
albará de s. de r .  per soii offici, es assabcr pcr obres de cliverses 
figures que ha fctes en la iiiatitellina, cota et goiiella et caperó d d  
dit scngor rey, que feii fer eii Harcliirioiia per ralió de son nia- 
trimotii, en les qiials obres eiitrareii irioltes et diverses coses ... 
n i D s x l r  sois. sr drs. barclis. 
A. 1:. P. 312, fol .112 (dicici~ibrc 1338). 
87. - RosszLr., Jauiiie. 
Iteiu. doné a11 Jacine Rossell, obrer dc lierles de casa de la se- 
iiyora rcyiia, ab alberá de s. de r.... per qiiitació siia [de 3 iiieses] 
c r s rx  sols. barclis. 
A.  1<. 1'. ,154, fol. 41 (inarzo 18218). 
Iteui, don& aii Jacine Ilossell, obrrr de pi:rles <le oisa de la se- 
iiyora reytia, ah alherá de s. (le r. los qiials li ereii degiits per qiii- 
tació sua . . .  
A . R .  F. 486, fol. 1461 (abril 1344). 
89. -- Rossrr,~., Jaitiiie. \raleiicia, 2Z iiiiirzo 1347 
. . .  fas ros sabrr que ari Jacirie Rocrll, qiii obra de ~icrles de casa 
de la senyora reytia, cs degiit per rabo de la incssió que lia feles 
en tiiis sobre seiiyals que obrS eii Uarch. eii lo iiies d'agost e t  d e  
seteinbre del aiiy diiis escrit [courcspoi idk a 13461, los qiials sobre 
senyals lo dit seiiyor rey tramés al rey de Castella eii lo s?güetit 
ines de desetnbrc segoiis qiies segttcy. Es ri saber, per 11 inarclis 
v unzes de fil d'or qui entraren en los rlits sobre sei~yals e costaren 
d'c~i P. Gilct, mercader de Barcliiiiona a ralió de SIII sols. la onze 
C C L X X ~ I  sols. barchs. lteni, li es deguf pcr v i i  iitizes de seda <Ic 
grana  torta qui entrá cii obrar les bares vertiiclles clcl setiyal reayl 
dels dits sobres seiiyals e costareti d'rii I ~ a c  Sobrador, jiiheu dc 
Barcliinona a ralió de IS sols. la oiize, ali sv1 sols. que custareir 
ir  canes de seiidat vertuell lier Iiobt-ar sobre lo dit vellut, e ab v i i ~  sols. 
[221 
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que costaren 1111 canes de drap de lin priin eii que's liobraren los 
dits sobres seiiyalse ab rr sols. qiie costá inige iiiize de seda groga 
torta ~ x x u v i  iols. VI drs. Itctn, li cs degrit per 1111 unzes de seda 
color ile focli qui eiitri en cosir lo íil d'or a 1-ahb de VIII  suls. la uiize. 
E per 11 iiiizes de iil d'or qui eiitraren eii la flocad~ira clcls dits so- 
bres seiiyals a ralló (le xirr sois. Irii drs. la urize que costá per Lot 
ab ab ii sols. que costaren ii alties de drap gros d'estopa que coiu- 
prA per mostra de fer iins sobres senyals, et ah 111 sols. que costai-eii 
de, fer VI aliies de flocadiires Lsrrr sols. VIII drs. Item, li es degut 
per onze c I quarl de pcrlcs ilc que feti xrI letres a ops deis dits 
sobres seuyals e cosfarrri d'eri P. d Ager, iiiercailer de I,cyda, ab 
xvii sols: qne costareii I ntize de fulla d'or qui entrá eii les dites le- 
tres et ah i sol. v i r  drs. de inessions iriaiiiides ccvr suls. I <ir Et eli- 
cara li es degut 'per logiier ho salari [le diverscs tiiaeslrcs qni 
obrai-eii eii los rlits sobres seiiyals eii diverses teriips ab xxrr sols. 
que costá <le. portar I cofre eii que iiiiareii los dits sohres senyals de 
I'ohlet a Barcli. e <le Barcli. a 1,eyd.i e ab xri sols. x drs. que 
menyscabá eii ssir floi-iiis d'or rjiie vos li liiirás ccmrirr drs. harchs. 
... Scrit en ... 
.4. R. P. 867, fol. 16. 
90. - Rossar.r., Jaunie. Valencia, 22 iuaizo 1347. 
... las vos saber qiie an Jacme Rossell, qui obra de perles de casa 
de la seiiyura rcyna, es degut pcr rahb de la riiessió que ha feta en 
ra orla de vellut vert que hobrá de fil d'or a ops de I pali per a la 
capella del dit scnyor rey en Valencia en los meses de janer et dc 
icbrcr proy passats el  eti lo prrseiit riies de m a s  de l'any deiils 
scrit segons que's segiieix. Es assaber, per 1111 oiizes de fil d'or qui 
entrareti en la rlita orla de vellut i e r t  qui era en la cauibra del dit . 
setiyor rey e costareii d'Eii Matlieu Espanyol. inercader ilc Valeti- 
cia, a raliii de XII sols. v r  drs. la iiiiLe, e per rrrr uiizes de fil d'ar- 
. , geiit qui eritrai-eii en la dita orla :i rahó (le XIII sols. vi drs. la 
iiiizc, que miiiitan pcr Lot, ab xxxrr sols, qiie costaren VIII alnes de 
seiidat vert lo qual fo a ops de liobrar sobre lo dit sellut vert 
C C X L ~ I I I  sols. v i  clrs. hrrrchs. Item, li cs ilcgiit per I" iinze tuige de 
seda cle colors de focli, groga e hlaiichn que eiitraren eii cosir lo fil 
d'or e d'argetit a raliii de ri sois. ln unzc custcn xxxrx sols. Iteiu, 
li es degiit per 1" ~i i i i ic  inigi de seda de grana torta qiii eiitraren 
en los senyals rryals rle la rlita orla a rabo de \'Ir1 sols. la iirize ab vrII 
sols. qiic costi i'3 libre de fil tarro blancli, et grocli a ups (le ctibotir 
la dila hobra x x  sols. E eiicara li es clcgtit pcr logiier et salari de 
diverses inestres que lii obraren iliiis lo djt teinps en la dita hobra 
ccsrrir sols. tzrir drs .... Scrit eii ... 
A. R .  P. 867, fol. 15 r. 
. . Itciii, doné aii Javnie R~~sscl l ,  olirer (le pcrles rlc casa clc la (lita 
seiiyora ieyna, ab alheri de s .  de r. .los quals li ereti deguts lrer 
quitnció siia [pcr S inesos] ... 
A .  R. P.. 437,  fol. (i2 (jiiiiio 1247). 
Ttcm, doné a11 Matheu Sansec. qiii obra fres en Saragga,  ah 
alherá dc s. dc r .  ... per faedures de Sr1 condos de fres d'm. et 
d'argent qiie feti a ops de la dita senyora [reyna] ... r,xxxrrri 
sols. jaccs. 
A .  R. P..47:>, fol 71 v (iiiayo 1360). 
Iteni, done au Ffrancescli Soler e aii Janne Copi, selleis de Barch ... 
en aciirrin~erit de diverses obres qiie feren obs de alciii~es vestidu- 
des de la dita seiiyora ... i.sxv flor. 
.\. 1:. E'. 615, fol. 51. 
94. - SOI.EI<,. Jaciiie. Barcelona, 5 agosto 1:I87. 
Item, doné aii Jaciiie Soler, broilador de la ciutat de Barchirioua, 
ah albará de s .  ile r .  scrit en ... per rahó de certs setiyals ab fiillat- 
ges acabats d'or e de seda los ilitals de iiiatiametit del setiyor rey en 
Pere de hoiia ineinoi-ia fe11 eii la dita ciutat eii l'aiiy xccci.sxs\-r 
e aqiiells feii posar sobre les orles de iiii drap d'etzeytoiii teiial del 
Taiiris, uhrat d'or e de seda, liistoriat de la AnitticiaciS fins a la 
Passió de 1Vostl.e Scnyor r de I'Assiiinció de la Verge hfaria ... I I ~  XI
sols. barchs. 
A. R. 1>. 386, rol. V72 \- (abril 1388). 
0 5 .  -- Sorr!~;. Rcl dcz. 
Iteni, doné an Uarthoiiieti d'Alfainbrc, capelli inajor de la ca- 
pclla cle la seriyora reyna, ah all~ara de s. cle r .  ... pei' rahó de algu- 
ries obres d'or fetes a iiiaiiera de esteles d'or qiie de iiiaiiatncnt de 
la dita seiiyora Iia fetes fer e cosir an R. dez Soler e a la dona na 
Rochninora, qni obren il'or et de seda en Uaiyaloua, a ops de unes 
cortines d'aiir qiie la dita seiiyora 1i;i fetes fer a 01)s de la dita ca- 
pella - s u s  sols. harrlis. 
.4. R. P. 482, fol. 81 (nhril 1363): 
96. -SER?, Josrl. 
Iteiu. doiié an Jiicef Ciirri, juheii ohi-er de perles de casa de la 
senyora reytia, ab alhará de s. de r. per sa qiiitació dcls dits 111 
nieses - c~xxrr sols. barclis. v i  sols. jaccs. 
A .  R. 1'. 482, fol. 81 (abril 1363). 
Iterii, doné ati Jiicef Snri, pcrler de casa de la setiyorii regina, 
n b  alberá de s. de r. scrit eii... en aciirriiiieiit de sa quitació - 
xxx sols. harrlis. 
A. R. P. 469, fol. .1B (cnct~o 1356). 
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98. - Suni, Josef. 
Iteni, doné an Juceff Siiri. obrer de perles de casa de la senyora 
rcgina, ab alberB de s. de r. los quals 14 dita senyora li inariá donar 
per soti vestir del aiiy M C ~ ~ I . I I I I  - CL sols. barchs. 
A. R. P.  170, fol. 43 (julio 1356). 
99,. - Surti, Salomó. 
Item, doné a Salom6 Suri, jtiheti obrer de perles de casa de la 
dita senyora [reyna], ab alberá de s. de r. los quals l i  ereii deguts 
per qliitació sua dels dits Ir1 meses - cxxsv sols. jaccs. 
A. R. P.  472, fol. 81 (dicieriibre 1367). 
1.00. - Suni, Salomú. 
Item, done a ~a lhn ió  Suri, obrer de pcrles de. casa de la senyurr 
regina, ab alberá de s. de r. los quals ia dita Senyora li maná donar 
per son vestir del aiiy present - CL sols. barchs. 
-4. R. P. 475, fol. 00 v (juiiio 1360). 
101. - SURI,. Salamó. 
Itein, doné an Salarnó Siiti, juheu obrer de perles de casa de la 
scriyora regina, los quals li romanien a pagar d'aqiiclls ex11 sols. 
barchs. qui per la cort de la dita senyora reyria a el1 eren deguts ab: 
albará de s. d r. per quitació sua. Es a ssaber, del primer dia de 
sctembre del aiig passat ~ c c c i , v ~  que dita seiiyora inaná que fos 
trarisportat per obrcr de perlas de casa s u . . .  LIIII sols v drs. jaccs. 
A. R. P.  482. fol. 57 (enero 1363). 
102. - TAHUST, Sor iilaria de. 
Item, met en data ab alberá de s .  de r. los quals clc inanaiuetit 
de la senyora reyna doné a Sor Maria [le Tahust, monje del mones- 
tir de les I'reycadores de la ciutat dc Saragcp, per faedures d i  
I caperú que havia obrat a la senyora regina, de fil d'or et d'argeut, 
qui ja era de la cort, ab 1 flori cl'or que doné an Vida1 Prader, scri- 
1-á de letra redona de casa rle la senyora reyna, per coinprar aur et 
esiir a ohs dc inluminar I libre appellat Imlies que Iiiivia fet a la 
dita senyora - XI flor. d'or. 
A. R .  P. 471, fol. 66 (abril 1857). 
103, - Tonnz, Domingo de la. Geroiia, 20, inayo 1383. 
Iteiu, doné ana Isabell, iuiiller d'en Domingo de la Torre, bro- 
dador et ciutadá de Valeiiciía a cuinl~liirie>it d'aqiiells c flor. d'or 
d'Arngó que la senyora reyna li niaiiii dar eii ajuda (le so11 niatri- 
moni ab letra sua data eii ... SI. f l o ~  d'or. 
A. R .  P. 618, fol. 145 (diciembre 1391). 
504. - TonRas, Matlieu. Badalona, 2 1  mayo 1373. 
Itetn, done an Matheti Torres los quals l i  eren deguts ab ai- 
bar& de s. de r. scrit en... per x timbres reyals e o t i t s  ab targes 
qiie havia fets en un drap d'or sitial ab orles de adzeitoni blan los 
quals timbres foren preats per Ir1 niestres ab sagranietit a raó de 
XLV solidos per cascun timbrc.,, ccccr, sols. harclis. - 
A. R. P. 585, fol. 93 (mayo 1373). 
CZSl 
105. -TORRES, Mateii. Barcelona, 26 abril [1378] 
Iteiii, paguí aii Matheii Torres obrcr d'obres d'or e de perles de 
casa de la dita senyora [reyria]..; per raó de diverses obres d'or e de 
pcrlcs yiie liauia fctes en algiiris uestiis dc la setlyora reina e de la 
senyora iiifatita rloria Isabel, al) albará de s. cIc r. escrit en ... 
cxvrI sols. 1111 drs. barchs. 
-2. R. P. 507, fol. 72 (abril 1376). 
106. -TORRES, Mateu. 13arceloiia, 15 abril 1378. 
ltcm, rloné aii Matlic~i Torres, obrer de obres de perles de la 
ciiitat de Barcli . . ,  ab a1b:iri de s. de r .  escrit en ... per raO d'algu- 
nes obres de perles que lia fctes eii I iiiantó de atzeytoiii b1;iii de la 
dita senyora e en 1 caparó de drap vel-iliell de graiia dc la scnyorzi 
itifatita dona Isabel ... v flor. d'or d'Arago. 
A. R.  1'. 508, fol. lO2 (jiilio 1379). 
lC7.  - ionnr,s ,  Mateu. Barcelona, 31 dicienihrc [lY7S] 
Itein, doné ati Matlieii Torres, obrer d'or e de ~icrles de casa la 
srnyora reytia ... ab albar2 de s. de T. escrit eii . lier raó de sa 
provisió ... csxxv sois. barchs. 
A.  R. P.  5OS, fol. 136 (norienibre 1379). 
Iteni, rloiié aii Joltan Veriii Deiizotie, broiiador, ab albara de 
s. de r., scrit eii ... ab lo qiial lo rlit seiiyor li iiiiinii dar per ralio de  
sa provisió clels meses de abril inaig c jutiy pri,p 1:assats ... ccc1.x 
sols. barchs. 
.4. R.  P. 598, fol. 137 u {jiiiiio 1383). 
Iteiu, doiii. iiii Thonias Xipra, qui obra de fil cl'or et de seda en 
casa de la seiiyora re]-iia, ab albari dc s. de r. ... per pruvisió sua.  .. 
LXXX SOIS. b a r ~ h s .  
A.  R. P. 502, fol. 76 F. (septiei~ihre 1373). 
110. - SIPRA,  Toiiiás. 
Ilcin, rloiié ari Tliot~iás Xipra, qui obra (le fil d'or et $e serla en 
casa (le la setiyora reytia, ab albará de s. dc r .  los yiials la (lita 
sciiyora 110 niariá donar per pro\-isib liir dels dits i i r  tiieses - 
rxxv sols. barchs. 
!l. R.  P. 503, fol. 72 (inarzo 1374). 
1.11. - SIPIIA, Tomás. Octubre 1374 
Iteiii, doné an Tlioiiiás Xipra, lo rlbial obra dc fil d'or et de 
seda eii casa de la scriyora reytia, ab albará de s. de t .  los quals 
la dita sciiyora l i  nianá donar per iirovisió siia de soti iiieiijar ... 
xxx sols. barchs. 
.4. R. 1'. 504, fol. 66 v. (acliibrc 1.324). 
